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PULAU  PINANG,  28  Mac  2015  ­  Mahasiswa  institusi  pengajian  tinggi  (IPT)  negara  diseru  untuk
menganjurkan  lebih banyak program yang dapat menjadi wadah perpaduan dalam mengeratkan  lagi
hubungan masyarakat pelbagai kaum di negara ini amnya dan di IPT khususnya.















Timbalan  Naib  Canselor  Bahagian  Hal­Ehwal  dan  Pembangunan  Pelajar  (BHEPP)  Profesor  Dr.  Adnan
Hussein  yang  mewakili  Naib  Canselor  USM  pula  berkata,  pihak  Universiti  memang  sentiasa
menggalakkan  penglibatsamaan  mahasiswa  pelbagai  kaum  dan  keturunan  dalam  penganjuran  dan
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“Selain memupuk semangat satu Malaysia, penganjuran acara sebegini juga memberi peluang kepada
mahasiswa untuk meningkatkan sifat kepimpinan dan menyerlahkan bakat yang ada pada diri mereka




Pesta  Amal  Tahun  Baharu  Cina  2015  ini  merupakan  kali  kesembilan  dianjurkan  oleh  Sekretariat
Kebudayaan dan Kesenian Tionghua (SKKT) USM.
Lebih 1,500 penonton dari dalam dan luar kampus yang membanjiri Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP)
telah  dihiburkan  dengan  beraneka  persembahan  menarik  termasuk  persembahan  tarian  kumpulan




Sementara  itu,  Pengarah  Projek  Pesta  ini,  Goh Wei  Kit  dalam  ucapannya  berkata  pihak  SKKT  amat
bersyukur  kerana  program  ini  telah  mencapai  objektif  utamanya  iaitu  memperkenalkan  budaya
masyarakat  Cina  dalam  kalangan  warga  USM  terutamanya  melalui  pameran  selama  tiga  hari  yang
diadakan sempena pesta ini.
Dalam  majlis  yang  sama,  pihak  SKKT  menderma  sebahagian  wang  yang  dikumpulkan  berjumlah
RM3,000, iaitu RM2,000 kepada Dual Blessing Bhd. dan RM1,000 kepada Yayasan USM.
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